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1. Introducción 
Dentro de los estudios lingüísticos de la traducción ha tenido cier-
ta relevancia la teoría de la facilidad de traducción entre lenguas afi-
nes. En este sentido, la «proximidad lingüística», en términos de Fé-
rriz Martínez y Sans Climent, puede convertirse en una verdadera 
motivación o una ventaja para la traducción, ya que supone la facili-
dad de la comprensión del texto1. Sin embargo, puede tener un efec-
to negativo generando problemas variados de interferencias entre L1, 
L2 y/o otras lenguas en contacto. 
Confirmando la misma idea, Sabio Pinilla pone en tela de juicio la 
supuesta facilidad de traducir lenguas afines, reiterando el hecho de 
que puede resultar «engañosa»2. Siendo el árabe y el español dos len-
guas dispares, o sea, no emparentadas, el problema puede ser aún más 
grave. En el caso de la enseñanza del español como L2 en Egipto la 
situación se ve complicada, ya que la lengua extranjera que reina es, 
sin duda, el inglés, seguida por el francés y el alemán. Las interferen-
cias lingüísticas, pues, pueden ser el resultado del contacto entre el 
español, el árabe y una o varias de las lenguas mencionadas. 
Por lo tanto, en el presente trabajo nuestro interés se centrará en 
el análisis de encuestas de traducción encomendadas a estudiantes 
universitarios (nivel B1 según el MCER) que tienen el árabe como 
L1 y cuya mayoría había estudiado el inglés como L2 en el colegio. 
 
1 Férriz Martínez y Sans Climent, 2010, p. 38. 
2 Sabio Pinilla, 1996, p. 613. 
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La finalidad es examinar las competencias de comprensión en L1 y de 
expresión en L2. Se realizará, para ello, un análisis de errores y acier-
tos, comparando las muestras con una traducción 'profesional'. El 
objetivo es proponer terapias para los errores que ayuden a mejorar la 
actuación de dichos alumnos y aumentar su motivación como futuros 
traductores. 
2. El concepto de «error» 
En el panorama de los estudios de traducción se destacan varios 
problemas que suscitan mucha controversia, entre ellos, el concepto 
de «error en traducción». Sin perdernos por las sendas de las especu-
laciones teóricas en torno al tema, nos basamos  aquí en dos de las 
definiciones que consideramos más eficaces por la novedad que in-
cumben: interesarse por las causas y los origines de los errores de 
traducción. La primera, de Hurtado Albir3, se centra en la noción de 
equivalencia sin limitarse a la explicación del concepto de error, de-
tallando las causas y los efectos del mismo tanto en lo que se refiere al 
TO (texto original) como en lo que concierne al TT (texto traduci-
do). La segunda, de Cruces Colado, aborda las causas y los origines 
de los errores de traducción4, fundamentándose en el modelo del 
proceso de traducción de R. Muñoz y D. Gile5. Dicha definición se 
considera como la base de la clasificación que la misma investigadora 
establece para los diferentes tipos de errores y las causas que los origi-
nan6. 
3. Delimitación del marco del análisis y el corpus 
La metodología empleada para el AE (Análisis de Errores) es la 
que cita Alba Quiñones7, la del modelo Corder (1967). Los datos 
recopilados constan de las traducciones de un fragmento de la novela 
El callejón de los milagros de Naguib Mahfuz del árabe al español, ele-
gida por el grado de familiaridad que presenta para los lectores y los 
espectadores de cine egipcios; además de la versión impresa, ha sido 
convertida en una película. La duración de la encuesta es de 40 mi-
 
3 Hurtado Albir, 2001, pp. 236 y 237.  
4 Cruces Colado, 2001, p. 814.  
5 Ver R. Muñoz, 1999 y D. Gile, 1992, pp. 251-262. 
6 Cruces Colado, 2001, p. 817- 819.  
7Alba Quiñones, 2009, p. 4. 
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nutos, realizada sin la ayuda del diccionario. La muestra se extiende a 
un grupo representativo de 22 alumnos. El estudio es de índole sin-
crónica. En lo que se refiere a la extensión del análisis, se pretende 
medir la competencia lingüística, pragmática y sociolingüística del 
alumno (comprensión en LM/ expresión escrita en L2). Las figuras 





















Fig. 3, 4 
4. Baremo de corrección  
El baremo de corrección empleado es el utilizado por Férriz Mar-
tínez y Sans Climent basado en el de Hurtado Albir8. Ha sido selec-
cionado porque incluye todos los criterios subrayados por Cruces 
Colado y Hurtado Albir en su definición del concepto de error y la 
clasificación de los tipos y las causas del mismo. Además, implica los 
instrumentos necesarios para examinar las competencias vinculadas 
con la extensión del análisis y presenta una distinción entre tres tipos 
de inadecuaciones de traducción9. 
 
8 Hurtado Albir, Amparo, 1999, 120. Modificado por Férriz Martínez y Sans 
Climent. 
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5. Identificación y catalogación de errores  
En las traducciones al español del fragmento extraído de la novela 
El callejón de los milagros de Mahfuz se llevará a cabo la fase de identi-
ficación y de catalogación de los errores conforme al baremo de co-
rrección arriba mencionado. El fragmento consta de 3 frases, dos que 
describen un lugar y una que describe el físico de una persona. Cabe 
subrayar aquí que una de las muestras ha quedado sin traducción, ya 
que el alumno/ la alumna se ha negado a traducir: 
 
ﻮﻟﺎﺻ ﺎﻣأ ﻪﺒﺣﺎﺻو .ﻦﻔﻟا تاودأ ﺮﻴﻏ ﺪﻌﻘﻣو ةﺁﺮﻣ وذ ،ﺎﻘﻴﻧأ قﺎﻗﺰﻟا ﻲﻓ ﺪﻌﻳ ﺮﻴﻐﺻ نﺎآﺪﻓ ﻮﻠﺤﻟا ن
 ةﺮﻔﺼﻠﻟ برﺎﺿ ﻞﺟﺮﻣ ﺮﻌﺷ وذ ،ﻦﻴﻨﻴﻌﻟا زرﺎﺑ ،ﻪﺟﻮﻟا يوﺎﻀﻴﺑ ،ﺔﻧاﺪﺒﻠﻟ لﺎﻴﻣ ،ﺔﻣﺎﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ بﺎﺷ
.ةﺮﺸﺒﻟا ةﺮﻤﺳ ﻰﻠﻋ10  
Nº PRAG. COMP. TO INADECUACIONES QUE 
AFECTAN→ 
EXP. TT 





La peluquería de El Helw era 
una pequeña tienda elegante en 
el barro tenía un espejo y un 
sillón sin los instrumentos del 
arte. Cuyo (_) un joven ni alto 
ni bajo, un poco gordo, (_), con 









El Salón de El Helw es un 
quiosco pequeño y se considera 
elegante en el callejón. Tiene un 
espejo, sillón y instrumentos (_). 
Su dueño es un joven de buena 
estatura, poco gordo, su cara es 
circulada y su pelo es tocado y 









La dulce tienda es pequeña, 
intelegante, tiene un espejo, 
sienta y equipajes artistas. El 
dueño del tienda es joven, me-
dio alto, poco gordo, tiene sus 
ojos grandes, (_), piel poco 






10 Mahfuz, 1963, p. 6. 
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Respecto al Salón de El Helw, 
es una tienda pequeña. Se consi-
dera elegante en medio del (_). 
Tiene un espejo y una silla, 
además de los instrumentos del 
arte. Es propiedad de un mozo 
de media altura, casi gordo, de 
cara (يوﺎﻀﻴﺑ), con los ojos (زرﺎﺑ), 
y el pelo bien (ﻂﺸﻤﻣ) y un poco 
amarillo sobre piel negro. 
LEX (4) 
 




“El Salón Dulce”, una pequeña 
tienda, se considera elegante en 
Alley. Es con un espejo y una 
silla incluso los instrumentos del 
arte. (_) un joven medio alto, un 
poco gordo, con cara (_), tiene 
ojos fijos, con cabello peinado 











La peluquería de El Helw era 
una tienda pequeña, elegante en 
la provincia que tiene un espejo, 
banco además de los instrumen-
tos del arte. Su dueño es un 
joven ni alto ni bajo, gordito, 
(_), con el pelo poco amarillo 
peinado y cara blanca. 
LEX 
 
7 PR FS (2) 
SUP (2) 
 
Sin embargo, la Salón del Guapo 
fue una tienda pequeña elegante 
en el Alley, con un espejo y un 
sillón sino las materiales del arte. 
Su propietario es un joven ni 
alto ni bajo, bastante gordo, con 
la cara oval, los ojos muy gran-












Pero la peluquería es una pe-
queña tienda que es elegante en 
la calle. Tiene un espejo y una 
silla sin los instrumentos (_). Su 
propietario es un joven más o 
menos alto, poco gordo, la cara 
es circulada, con ojos grandes, 
LEX 
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moreno con el pelo (_) un poco 
amarillo (_). 
9 PR SUP (2) El tienda de dolce era pequeño 
considerada entelgante, tiene un 
espejo, sillón y instrumentos de 
arte. El persona que tenía este 
tienda era un joven más o menos 
alto, poco gordo, (_), (_), con el 
pelo peinado poco amarillo y 





10 PR NMS 
SUP (2) 
FS 
(_) Salón dulce es (_) tienda 
pequeña. Está en callejón buena. 
Hay un espejo y un asiento (_). 
Su amigo es joven poco alto, 
gordo, (_), grandes ojos, tiene 






11 PR SUP 
NMS 
FS 
En cuanto al Salón de El Helw, 
es una pequeña tienda, parece 
elegante (_). Dentro de este 
salón hay un espejo, una sofá y 
los otros instrumentos de la 
profesión. Su dueño es un joven 
ni alto ni bajo, un poco gordo, 
tiene una cara circular con dos 
ojos grandes y con un pelo pei-





12 PR NMS (3) 
SUP (2) 
FS 
La peluquería de El Helw es una 
tienda pequeña, elegante en la 
calle. Tiene un espejo, asiento y 
instrumentos del arte. Su propie-
tario es un joven ni alto ni bajo, 
gordo, su cara (_), tiene ojos 









La pequenia tienda es un guapa 
salón, es un tienda alegante tiene 
un espejo y asiento sin materiales 
del arte. Y su propietario es un 
joven ni alto ni bajo, tiene una 
cara oval, ojos grandes y tiene 
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Y la puluquería de El Helw es 
una tienda pequeña. Está en el 
barrio muy elegante. Tiene 
espejo, silla y los elementos del 
peluquero. Y esta tienda es de 
un joven de media altura, (_) 
poco gordo. Su cara es redonda, 
sus ojos son muy fijos y tiene el 
pelo muy ordenado y de color 









La peluquería de El Helw es un 
quiosco pequeño en una calle 
pequeña elegante. Tiene un 
espejo y asiento (_). Y su pro-
pietario es un joven ni alto ni 
bajo, es de buentipo, es gordo, 
su cara es rodando, sus ojos muy 
grandes, tiene el pelo grande de 
color amarillo (_). 
LEX 




El Salón de pastilla es pequeño, 
concedier un salón elegante en 
el “zokak”. Más de las materiales 
del arte hay un espejo y un 
sillón. El salón es de un joven ni 
alto ni bajo, poco gordo, tiene 
una cara “baydawe”, los ojos 
fijos y el pelo está peinado de un 








Para el bonito salón es un tienda 
pequeña, está en un calle elegan-
te. Tiene un espejo y un sillón y 
también sus instrumentos. Es de 
un joven con media altura, un 
poco gordo, (_), tiene unos ojos 
fijos y su cabello se estuve pei-






18 PR NMS (4) 
FS (2) 
Pero la peluquería del Helw era 
una tienda pequeña que es ele-
gante en la calle. Tiene un espe-
jo y una silla además de instru-
mentos artísticos. Y su 
LEX 
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propietario es un joven más o 
menos alto, un poco gordo, 
tiene la cara circulada y sus ojos 
son grandes. Tiene el pelo 
bueno un poco amarillo y es 
moreno. 
19 PR NMS (2) 
SUP (3) 
FS 
La tienda del Helw es muy pe-
queña y muy agradable en la 
calle. Tiene (_). Su hombre es 




20 PR NMS (2) 
FS 
SUP (2) 
La peloquería del Helw es una 
tienda pequeña, es elegante en el 
callejón. Tiene un espejo, asien-
to y instrumentos del arte. Su 
propietario es un joven ni alto ni 
bajo, gordo, (_), tiene ojos gran-









La tienda dulce está la pequeña 
tienda muy elegante (_). Tiene 
espejo, sienta además instrumen-
tos (_). Su compañía es un joven 
menos alto, su cuerpo muy bien, 
la cara blanca, los ojos muy 





6. Descripción y explicación de los errores 
Las descripciones de lugar y de personas son parte de las primeras 
clases que estudian los alumnos de 1º. Se supone, pues, que el nivel 
del texto es accesible para estos. Aun así, han sido registrados los 
errores siguientes: 
6.1 Inadecuaciones que afectan a la comprensión del TO 
6.1.1 Casos de CS 
-En los ejemplos 1, 8 y 13 se usa la preposición «sin» en vez del 
adverbio «además de». Además de presentar un caso de CS, se consi-
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deraría como un caso de inadecuación léxica; se nota una interferen-
cia lingüística del árabe. 
-En el 14, se atribuye el color «amarillo» tanto al pelo como a la 
piel del joven barbero, en vez de poner dicho color («rubio») en 
contraste con el de la piel («moreno») como en el TO. Este es el 
efecto del léxico de la LM, donde el vocablo «amarillo» se emplea 
para describir el color del pelo. 
6.1.2 Casos de FS 
-Se subraya el uso de «barro» en vez de «barrio» para referirse a 
«callejón» (ejemplo 1) debido a una confusión entre los dos vocablos, 
y de «provincia», irrelevante al contexto (6). Ambos casos resultan del 
conocimiento imperfecto de la lengua española. 
-El vocablo «tocado» se emplea en vez de «peinado» (2). Esto re-
fleja un desconocimiento del uso correcto de los verbos en español, 
donde «tocar» se usa sobre todo para las mujeres, mientras «peinarse» 
puede ser realizado por ambos sexos. 
-Los ojos del barbero se describen como «claros» (2), «grandes» (1, 
3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20), o «fijos» (17, 16, 14, 5) en vez de 
«saltones» por desconocer también (o bien olvidarse de) el equivalen-
te adecuado. 
-La palabra «sienta» se usa en vez de «sillón» (3), quizás por confu-
sión entre «asiento» y «sienta», aunque este último vocablo sea un 
verbo conjugado y no un sustantivo. Los términos «equipajes» (3), 
«materiales» (7, 13 y 16) y «elementos» (14) se emplean en vez de 
«instrumentos». 
-El vocablo «artísticos» se usa en vez de «de la profesión» / «del 
arte» en el ejemplo 18, quizás por la influencia del árabe, ya que es 
una traducción literal. 
-Las palabras «amigo» (10), «hombre» (19) y «compañía» (21) se 
emplean en vez de «dueño». Los ejemplos 10 y 21 representan un 
calco del árabe, donde la palabra «ﺐﺣﺎﺻ» significa «amigo», y «ﺔﺒﺤُﺻ» 
significa «compañía», mientras el 19 se traduce así por desconoci-
miento del equivalente español. 
-En varias ocasiones no se percibe que «El Helw» es el nombre 
del dueño de la barbería, sino un adjetivo atribuido a la misma (3, 5, 
7, 9, 10, 13, 16, 17 y 21), por lo cual se traduce como «dulce» o 
«dolce» (error ortográfico). 
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6.1.3 Casos de SS 
-La traducción literal, resultado de la falta de comprensión del 
TO, produce a veces construcciones raras e ilógicas, como «dulce 
tienda» (3) y «tienda dulce» (21). Lo mismo pasa con «un guapa sa-
lón» (13) y «el salón de pastilla». 
-En el ejemplo 16 se da un caso de confusión en el deletreo del 
verbo «se considera», escrito como «concedier» y el resultado es una 
palabra sin sentido. 
-En el ejemplo 21 se atribuye una descripción rara a los ojos: 
«apliado». No se entiende qué es lo que quiere decir. Además, la 
descripción de los ojos como «fijos» (5, 14, 16 y 17) resulta también 
rara para un lector español. 
-El vocablo «elegante», confundido con «inteligente», produce pa-
labras híbridas como «intelegante», «alegante» y «entelgante» que en 
español no existen (3, 9, 13). 
6.1.4 Casos de NMS 
-En vez de «barbería», se usa «peluquería» o «salón» en todos los 
ejemplos menos 9, 13, 19 y 21 («tienda»). Quizás «peluquería» no 
implica tanta diferencia en comparación a «barbería», aunque ésta se 
limita a los varones, lo que dice el TO. Sin embargo, «salón» repre-
senta una traducción distinta; hablaríamos, pues, de un «salón de 
belleza», lo que no es lo que dice el TO. 
-La palabra «tienda» (نﺎآد) se traduce algunas veces como «quios-
co» (2 y 15) que se relaciona más con la venta de periódicos, flores, 
etc., pero no con una barbería. Este término, pues, se emplea por 
desconocimiento del equivalente español. 
-El vocablo «agradable» se emplea en vez de «elegante» (19). Sin 
embargo, los dos vocablos se emplean en contextos diferentes, por lo 
cual, no pueden ser equivalentes, aunque se parezcan en el sentido. 
-El término «callejón» se ve traducido varias veces como «calle» 
(8, 12, 15, 17, 18 y 19) y en el 14 se recurre a otro término que per-
tenece al mismo campo semántico pero no tiene el mismo significado 
(«barrio»). 
-Otros casos son los de «mozo» en vez de «joven» (4); «piel negra» 
en vez de «morena» (4); «banco» (6), «asiento» (10, 12, 13, 15, 20), 
«silla» (5, 8, 18) y «sofá» (11) en vez de «sillón»; cara «circulada» / 
«circular» (8, 11, 18), «redonda» y «rodando» (14 y 15), que pertene-
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cen al mismo campo semántico pero no significan lo mismo. La falta 
de conocimiento del equivalente le obliga al alumno a buscar otro 
parecido. 
6.1.5 Casos de supresión 
Son los más frecuentes en las traducciones. Los vocablos que se 
pueden registrar aquí como los menos traducidos son «callejón», 
«ovalada» y «peinado». 
6.1.6 Casos de adición 
Al contrario de los casos de supresión, son los menos registrados. 
Ejemplo de ello son la adición de «en medio de» al «callejón» (4), la 
adición del adverbio «muy» a la descripción de los ojos y el pelo (14, 
15) que no figuran en el TO. 
6.2 Inadecuaciones que afectan a la expresión en el TT 
6.2.1 Gramática 
Se han registrado fenómenos como: 
-La falta de concordancia de género entre artículo y sustantivo, 
como «el tienda» (3, 9), «la salón» (7), «el persona» (9), «un piel» (10), 
«una sofá» (11), «un calle» y «un tienda» (17) y entre demostrativo y 
sustantivo, como «este tienda» (9). La mayor parte de los casos se 
deben a la influencia de la LM; estas palabras tienen el género contra-
rio en árabe en comparación con el español. 
-La supresión de artículos ante sustantivos, como «una tienda» 
(10). La falta de dominio del uso de los artículos determinados e in-
determinados constituye uno de los errores más frecuentes entre los 
estudiantes egipcios del español. En árabe el uso del artículo es más 
fácil; sólo hay uno. El orden equivocado de sustantivo y adverbio, 
como «gordo bastante» (19), también se ve afectado por la LM, colo-
quial sobre todo. 
6.2.2 Léxico 
-Se ha recurrido al empleo de barbarismos, como en los ejemplos 
5 y 7 donde se usa el término inglés «alley» como equivalente de 
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«callejón», o la transcripción directa del mismo al español como 
«zokak» (16). 
-Otro caso de transcripción es el del vocablo «يوﺎﻀﻴﺑ» a «baydawe» 
en vez de usar el término «ovalada». El ejemplo 21 refleja asimismo 
un calco del árabe; se traduce este mismo vocablo como «blanco». 
-Una descripción inadecuada que aparece en la mayoría de los 
ejemplos  es el empleo del término «amarillo» en referencia al color 
del pelo del barbero, cuando en español se debe usar «rubio». 
-Otro fenómeno es el de los calcos directos del árabe, como «un 
guapa salón» (13), «Salón del Guapo» (7), «El Salón Dulce» (5), «La 
dulce tienda» (3), etc., que se consideran asimismo como casos de 
traducciones sin sentido por ser irrelevantes al contexto. 
-Un caso muy raro ha sido la adición de algunos términos en ára-
be al cuerpo del TT en el ejemplo 4 (ﻂﺸﻤﻣ ،زرﺎﺑ ،يوﺎﻀﻴﺑ). 
6.2.3 Inadecuaciones textuales  
Se han cometido varios errores respecto al encadenamiento y el 
uso de conectores inadecuados como: 
-La 2ª frase comienza con el relativo «cuyo» (1), tal vez por in-
fluencia del árabe. 
-El empleo de la conjunción «y» no cambiada en «e» ante un sus-
tantivo que comienza con «i» (instrumentos) en los ejemplos 2, 12 y 
20. 
-El uso de «incluso», «sino» o «sin» en vez del adverbio «además 
de» en el ejemplo 5, 7 y 13 respectivamente. 
-La adición del adjetivo «moreno» a «amarillo» (3 y 5) que produ-
ce un caso de ambigüedad y la mala puntuación que resulta en frases 
no separadas o mal conectadas y por consiguiente poco inteligibles 
como «es un tienda alegante tiene un espejo» (13). 
6.2.4 Redacción 
Aquí se registran los errores clasificados más arriba como FS o SS, 
ya que afectan también a la expresión en el TT. Algunos ejemplos 
son las faltas de deletreo como «peloquería» o «puluquería» (20 y 14), 
«joven» (19), «concedier» (16), «intelegante» (3), «la dulce tienda» (3), 
etc. 
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6.2.5 Inadecuaciones pragmáticas 
La mayor parte de las traducciones que muestran inadecuaciones 
textuales y de redacción o de falso sentido y sin sentido afectan a la 
comprensión del TT, y por lo tanto se consideran como inadecua-
ciones pragmáticas. Un ejemplo de ello es la traducción de «rubio» 
como «amarillo» en referencia al color del pelo. 
7. La traducción «profesional». Los aciertos 
Para comprobar los aciertos de los alumnos, vamos a compararlos 
con la traducción ‘profesional’: 
 
La barbería, aunque pequeña, era considerada como elegante__ 
(SUP). Tenía un espejo y un sillón, además de los instrumentos pro-
pios del oficio. El barbero era un hombre de estatura mediana, tez 
pálida (FS), y con tendencia a echar carnes. Tenía los ojos algo (AD) 
saltones y el pelo liso (FS) tirando a amarillo, a pesar de que era de 
piel morena11. 
 
Aparecen aquí también algunos errores, como los cometidos por 
los alumnos que es la supresión de «el callejón». Además, se ha regis-
trado un caso de FS en la traducción de «cara ovalada» como «tez 
pálida» (se alude al color de la piel y no a la forma de la cara como en 
el TO). La mayor parte de los alumnos, al contrario de la traductora, 
comprendió que se alude a la forma de la cara y no al color. Por lo 
cual, hemos registrado sólo un caso en el que se traduce el término 
«يوﺎﻀﻴﺑ» como «blanco» (21). El FS se produce aquí, pues, por el 
calco del árabe (traducción literal). 
La traductora comprende «ﻞﺟﺮﻣ ﺮﻌﺷ» como «pelo liso» en vez de 
«peinado». Es un falso sentido. Los alumnos, en comparación, han 
evitado en su mayoría la traducción del término por desconocimien-
to del equivalente español o por falta de comprensión del término en 
árabe. 
Se observa también un caso de adición en la descripción de los 
ojos. No obstante, no se registra ningún tipo de inadecuaciones rela-
cionadas con la expresión en el TT. Aun así, las inadecuaciones 
pragmáticas no faltan, ya que el cambio en el significado de los voca-
 
11 Mahfuz, 1988, p. 8. 
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blos traducidos literalmente o sustituidos por otro significado no 
equivalente afecta a la totalidad del mensaje. 
Conclusión 
Comparando los errores de los alumnos con los de la traductora se 
puede decir, en general, que los alumnos aciertan donde la traductora 
falla, y viceversa. Es lógico; el control de la LM es mayor en ambos 
casos. Es decir, se nota una falta de control de expresión en español 
por parte de los alumnos, y una falta de comprensión y desconoci-
miento cultural del TO por parte de la traductora. 
Una traducción publicada en el mercado no es necesariamente la 
más correcta. En algunos casos los alumnos pueden tener más poten-
cial de conocimientos culturales. 
La LM ha tenido una presencia notable en la tarea de traducción 
como demuestran los resultados del análisis. Esto se debe, quizás, al 
hecho de que los alumnos no pueden todavía pensar en español, 
aunque algunos controlan bien sus herramientas lingüísticas. 
Se han realizado algunas terapias para remediar los errores cometi-
dos, como la repetición de la tarea con la ayuda del diccionario con 
el fin de evitar dichos errores y examinar hasta qué punto puede (o 
no) el diccionario ser una herramienta eficaz. Además, se han compa-
rado algunas de las tareas realizadas por los alumnos con la de la tra-
ductora en clase. La finalidad era aumentar la motivación de los estu-
diantes, exponiendo también los aciertos y demostrar que aun los 
traductores pueden cometer errores. 
La actitud del alumno es un factor decisivo, ya que al saber que la 
encuesta no cuenta para la nota final, algunos se han negado a realizar 
la tarea. Además, al pedir la corrección de las traducciones como 
tarea casera con la ayuda del diccionario, sólo 7 de los 22 alumnos lo 
han hecho. 
Abreviaturas 
CS: Contra sentido 
FS: Falso sentido 
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